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“Las entidades 
(servicios de prevención ajeno) asumirán directamente el desarrollo de las funciones señala-
das en el artículo 31.1 de la ley de Prevención de Riesgos laborales, que hubieran concertado 
y contribuirán a la efectividad de la integración de las actividades de prevención en el con-
junto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma …”
